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1 ⛅⏣┴❧኱Ꮫ⥲ྜ⛉Ꮫᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ⱥᩥㄞゎ㸪ࢫ࣮࣐࢟㸪ㄒࡢศゎ㸪ᩥ⬦ 
 
ⱥᩥㄞゎࡢቨ
 
  ᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡀⱥᩥࢆㄞゎࡍࡿ࡟ࡣ࠸ࡃࡘࡶࡢቨ
ࡀ࠶ࡿ㸬᭱኱ࡢቨࡣㄒ㡰࡟௦⾲ࡉࢀࡿ⤫ㄒἲ 
(syntax) ࡢ㐪࠸࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ゝㄒ㢮ᆺㄽ 
(linguistic typology) ࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆ SOVᆺ㸦Sࡣ୺
ㄒ㸪Oࡣ┠ⓗㄒ㸪Vࡣືモ㸧㸪ⱥㄒࢆ SVOᆺ࡟ศ㢮
ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢㄒ㡰ࡢ㐪࠸ʊ≉࡟ືモࡢ఩⨨ࡢ㐪
࠸ʊࡀ௚ࡢ㠃࡟ࡶ࠾࠾࠸࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ࡘࡲࡾ㸪㏻ᖖࠕᩥࠖࡢ୰ᚰࡣືモ࡛࠶ࡾ㸪
ࡇࡢせ⣲ࡀ᭱ᚋ࡟᮶ࡿ᪥ᮏㄒ㸪ࡑࡋ࡚୺ㄒࡢᚋʊ᪩
ࡵʊ࡟᮶ࡿⱥㄒ࡜࡛ࡣ㸪ヰࡢᵓᡂ࣭ᒎ㛤ࡶ␗࡞ࡗࡓ
ࡶࡢ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓேࡶከ࠸ࡔࢁ࠺㸬ࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙ 㸦ཱྀࣥ㢌Ⓨ⾲㸧ࡢᣦᑟ࡛㸪ࠕ⤖ㄽࡣ᭱ึ࡜
᭱ᚋ࡟ 2ᅇ࡟㏙࡭ࡼࠖ࡜࠸࠺ຓゝࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆゝ
࠸᥮࠼ࡿ࡞ࡽ㸪ࠕⱥㄒⓗ㸦すὒⓗ㸧࡞ヰࡋ᪉ࢆࡏࡼࠖ
࡜࡞ࡾ㸪᪥ᮏㄒⓗ࡞ࠕ⤖ㄽࡣ᭱ᚋࡢࡳࠖࡢࣉࣞࢮࣥ
࡛ࡣ⫈⾗ࡀ㏥ᒅࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡬ࡢ㆙࿌࡛ࡶ࠶ࡿ㸬1 
  ୖ㏙ࡋࡓ୍␒㧗࠸ቨ௨እ࡟ࡶ㸪ࡶࡕࢁࢇⱥᩥㄞゎ
ࡢቨࡣᏑᅾࡍࡿ㸬࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ㄞゎ࡜࠸࠺సᴗ࡟ࡣᐇ
࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ㸬௨ୗ⾲ 1
࡟㸪ලయⓗ࡞ࠕቨࠖࡢ౛ࢆᣲࡆ࡚ࡳࡿ㸬⮬ศ࡟࠶࡚
ࡣࡲࡿࡶࡢࡀ࡞࠸࠿⪃࠼࡞ࡀࡽ┠࡛㏣ࡗ࡚࠸ࡓࡔࡁ
ࡓ࠸㸬 
 
⾲ 1 ࠕቨࠖࡢලయ౛ 
▱ࡽ࡞࠸༢ㄒࡀከ࠸ 
ぢぬ࠼ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ព࿡ࢆண ࡛ࡁ࡞࠸ 
ྠࡌ༢ㄒ࣭⾲⌧ࢆࡼࡃぢ࠿ࡅࡿࡀ㸪ぬ
࠼ࡽࢀ࡞࠸ 
ㄒᙡ 
⮬ศࡢ▱ࡗ࡚࠸ࡿヂㄒ࡛ࡣࡑࡢᩥࡢព
࿡ࡀ㏻ࡽ࡞࠸ 
ಶࠎࡢ༢ㄒࡢព࿡ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪๓
⨨モ࡞࡝࡜୍⥴࡟࡞ࡿ࡜ព࿡ࡀ୙᫂ 
័⏝ⓗㄒ
ྃࡸ⾲⌧
ぬ࠼ࡿࡢࡀ㠃ಽ 
⩦ࡗࡓⱥᩥἲࡢᛂ⏝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ᩥࡢᵓ㐀
࡝ࡇࡲ࡛ࡀ୍ࡘࡢព࿡ࡢ࠿ࡓࡲࡾ࡞ࡢ
࠿ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ 
ゝㄒ㢮ᆺㄽ࡛ࡣ㸪᪥ᮏㄒࢆ 629 ᆺ㸪ⱥㄒࢆ 692 ᆺ࡜ศ㢮ࡍࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣᩥ୰࡛ືモ9ࡀ᪥ᮏㄒ࡛ࡣ㐜ࡃ㸪ⱥㄒ࡛ࡣ᪩ࡃ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ
᪩ࡵ࡟㸧㸪Ⓩሙࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬ࡇࡢ⤫ㄒἲࡢ㐪࠸ࢆ㡬Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪᪥ᮏேᏛ⩦⪅ࡀⱥᩥࢆㄞゎࡍࡿ㝿࡟┤㠃ࡍࡿቨࡣ࠸ࡃ
ࡘࡶᏑᅾࡍࡿ㸬ㄞゎ࡜࠸࠺సᴗ࡟ࡣᐇ࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞せ⣲㸦ࠕㄒᙡ 㸪ࠖࠕ័⏝ⓗㄒྃࡸ⾲⌧ 㸪ࠖࠕᩥࡢᵓ㐀 㸪ࠖࠕᩥ❶඲యࡢព࿡ 㸪ࠖࠕㄞࡴ㔞
࡜㏿ᗘࠖ➼㸧ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪ⱞᡭ࡞せ⣲ࡣᏛ⩦⪅࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿ㸬ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࠕㄞゎࡢᚰᵓ࠼ࠖࢆ᭱ึ࡟ᢅ࠸㸪ḟ࡟ㄆ▱ゝㄒᏛ➼
ࡢ▱ぢ࡛࠶ࡿࠕࢫ࣮࣐࢟ࠖࢆ⤂௓ࡋࡓᚋ㸪ࠕ༢ㄒࡢグ᠈ἲ 㸪ࠖᙧែㄽࡢ▱ぢ࡛࠶ࡿࠕ༢ㄒࡢศゎ 㸪ࠖࡑࡋ࡚ࠕᩥ⬦ࡢຊࠖ࡟ゐࢀࡓ㸬ࡇ
ࢀࡽࡣ㸪ᡭ㍍࡛㌟㏆࡛࠶ࡿ㸪ࡘࡲࡾㄡ࡛ࡶࡸࡿẼࡀ࠶ࢀࡤྲྀࡾ⤌ࡵࡿ㸪࡜࠸࠺ᇶ‽࡟ᇶ࡙࠸࡚㑅ࡤࢀࡓ᪉ἲ࡛࠶ࡿ㸬ㄞ⪅ࡢ㞟୰ຊ
ࢆᣢ⥆ࡉࡏࡿࡓࡵ㸪⦎⩦ၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟ᵓᡂࡋ㸪ㄒᏛᏛ⩦࡟ࡣẖ᪥ࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᭱ᚋ࡟☜ㄆࡋ࡚⤖ࢇࡔ㸬
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㛵ಀ௦ྡモࡢ┬␎࡜ゝࢃࢀ࡚ࡶ㸪࡝ࡇ
࡟㸪ఱࡀ┬␎ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿୙᫂ 
༢ㄒࡢព࿡ࢆࡘ࡞ࡂ࠶ࢃࡏ࡚ࡶ㸪ᩥࡢ
ព࿡ࡀࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ 
ᩥࡢព࿡ 
ᩥἲⓗ࡟ศゎࡍࡿࡇ࡜࡛⢭࠸ࡗࡥ࠸
࡛㸪ព࿡ࢆ⪃࠼ࡿవ⿱ࡀ࡞࠸ 
ಶࠎࡢᩥࡣ୍ᛂヂࡏ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆࡘ࡞
ࡂྜࢃࡏࡿ࡜㸪ព࿡ࡀ୙᫂ 
࡝ࡢᩥࡀ≉࡟㔜せ࡞ࡢ࠿ุ᩿࡛ࡁ࡞࠸ 
ᩥ❶඲య
ࡢព࿡ 
ᩥ❶඲యࡢ኱ពࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀⱞᡭ 
ᩥἲࡸヂ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾࡍࡂ࡚㸪ព࿡
ࡢᢕᥱࡢవ⿱ࡀ࡞࠸ 
ヂ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾ㸪ㄞࡵࡿ㔞ࡀᑡ࡞࠸ 
୍ㄒ୍ㄒࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ኌࢆฟࡋ࡚ㄞ
ࡴࡢ࡛㸪㏿ᗘࡀ㐜࠸ 
ㄞࡴ㔞࡜
㏿ᗘ 
㛗ᩥࢆㄞࡴ⩦័ࡀ࡞ࡃ㸪ㄞࡴࡔࡅ࡛ⱞ
③ࢆឤࡌࡿ 
 
ᮏ✏࡛ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢࠕቨࠖࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲࢆ࠸ࡃ
ࡘ࠿ྲྀࡾୖࡆࡿ㸬ゝ ㄒᏛ㸪≉࡟ㄆ▱ゝㄒᏛ (cognitive 
linguistics)࣭ ᙧែㄽ (morphology)㸪ࡢᡂᯝࢆྲྀࡾධࢀ
࡞ࡀࡽ㸪⦎⩦ၥ㢟ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ᐇࡣពእ࡟㌟㏆࡛ᡭ㍍
࡞ቨࡢඞ᭹᪉ἲࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡍࡿ㸬࡞࠾㸪
௨ୗ࡛ᢅ࠺Ꮫၥⓗ▱ぢࡸ⦎⩦ၥ㢟ࡣ㸪ኳ‶㸦1994㸧 ࡟
౫ᣐࡍࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ࠾᩿ࡾࡋ࡚࠾ࡃ㸬2 
 
ቨࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲ
 
ㄞゎࡢᚰᵓ࠼
  ලయⓗ࡞ඞ᭹᪉ἲࢆ⤂௓ࡍࡿ๓࡟㸪ᚰᵓ࠼࡟ࡘ࠸
࡚ゐࢀ࡚࠾ࡁࡓ࠸㸬ᑐ㇟ࡀ࡝ࡢゝㄒ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ㄞ
ゎ࡟ᚲせ୙ྍḞ࡜ᛮࢃࢀࡿ㡯┠ࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ㸬 
 
(1)ࠕᖖ㆑࣭ࠖࠕ᥎⌮ຊࠖ 
(2)ࠕ⯆࿡࣭ࠖࠕྥୖᚰࠖ 
(3)ࠕᚸ⪏ຊࠖ 
 
  (1)ࢆⱥㄒ࡟ࡍࡿ࡜  common sense (common 
knowledge) ࡜ reasoning ࡟࡞ࡿ㸬᪥ᮏㄒࡢᩥ❶࡛࠶
ࡗ࡚ࡶ▱㆑ࡢ࡞࠸ศ㔝ࡢヰࡣㄞゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪▱
㆑ࡢ྾཰㸦࢖ࣥࣉࢵࢺ㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࠕ⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸࠺
カ⦎ࢆ⥆ࡅ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡣ᥎⌮࣭᥎ ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁ
࡞࠸㸬ࠕ࡛ࡁࡿࡔࡅẖ᪥ࢽ࣮ࣗࢫࢆぢ࡞ࡉ࠸㸦⪺ࡁ࡞
ࡉ࠸㸧㸪᪂⪺ࢆㄞࡳ࡞ࡉ࠸ ࡜ࠖᏛ⏕᫬௦࡟ࡼࡃゝࢃࢀ
ࡓグ᠈ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡣࡲࡉ࡟ࠕᖖ㆑࣭᥎⌮ຊࢆ㣴
࠸࡞ࡉ࠸ࠖ࡜ゝࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟௚࡞ࡽ࡞࠸㸬3 
  (2)ࡣ interest ࡑࡋ࡚ aspiration ࡜࠸࠺ⱥㄒ࡟࡞
ࢁ࠺㸬ㄞゎࡢᑐ㇟࡟⯆࿡ࡀࡶ࡚࡞࠸㸪ឤ᝟⛣ධ࡛ࡁ
࡞࠸࡜࡞ࢀࡤ㸪㎞࠸᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿ㸬ࡲࡓ㸪
௬࡟⯆࿡ࡀᣢ࡚࡞࠸㢟ᮦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࠕࡇࢀࢆㄞࡵࡤ
ḟ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸪ᑗ᮶ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿࠖ࡜࠸࠺ᛮ࠸㸦ྥ
ୖᚰ㸧ࡀ࠶ࢀࡤ㸪⯆࿡ࡢḞዴࢆ⿵࠺ࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶
ࡿ㸬๓㏙ࡢ(1)ྠᵝ㸪᪥㡭ࡢ࢖ࣥࣉࢵࢺࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
㸦ࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤ㸪࢖ࣥࣉࢵࢺ࡞ࡃࡋ࡚࢔࢘ࢺࣉࢵࢺ
ࡣ࡞࠸㸬㸧 
  (3)ࡣⱥㄒࡢ patience ࡟࠶ࡓࡾ㸪(1)㺃(2)௨ୖ࡟᪥㡭
ࡢカ⦎ࡀ≀ࢆゝ࠺㸬࠶ࡿ⛬ᗘࡢ▱㆑࣭᥎⌮ຊ㸪ࡑࡋ
࡚⯆࿡࣭ྥୖᚰࢆᣢࡗ࡚⮫ࢇࡔᩥ❶࡛ࡶ㸪᭩ࡁᡭࡢ
⾲⌧᪉ἲ࡟ᅔᝨ࣭ΰ஘ࡍࡿሙྜࡶ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿
ࡽࡔ㸬᪥ᖖ⏕ά࡛ࡶ㸪௚ேࡢ᪥ᮏㄒࡢⓎゝࢆ⪺࠸࡚㸪
ࡑࡢ㊃᪨ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜࠸࠺⤒㦂ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬
ࡇࢀࡣෆᐜࡢ㞴᫆ᗘ➼௨እ࡟ኌࡢ㧗ࡉࡸヰࡍࢫࣆ࣮
ࢻ➼ࡀཎᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀ㸪ᩥࡢㄞゎ࡛ࡶྠᵝ
ࡢࡇ࡜ࡀ㉳ࡇࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬Hoey 
㸦2001㸧ࡢࡓ࡜࠼ࢆ೉ࡾࡿ࡞ࡽ㸪ࠕㄞゎࠖ࡜ࡣ㸪ᩥࢆ
㏻ࡌ࡚ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡾ㸪୍✀ࡢࢲࣥࢫ
࡛࠶ࡿ㸬ㄞࡳᡭࡣ㸪▱㆑࣭⯆࿡➼ࢆ⥲ືဨࡋ࡚᭩ࡁ
ᡭࡀ㑅ࢇࡔࢫࢸࢵࣉࢆ⌮ゎࡋ㸪ḟࡢࢫࢸࢵࣉࢆண 
㸦᥎⌮㸧ࡋ࡞ࡀࡽㄞࡳ㐍ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸㸬࡜ࡇ
ࢁࡀ㸪᭩ࡁᡭࡢዲࡳ࣭ᩥయ➼࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢫࢸࢵࣉࡢ
㛫ࡀ✵ࡁࡍࡂࡓࡾ㸪㏫࡟㏿࠸ࢫࢸࢵࣉࡀ㐃⥆ࡋ࡚㸪
ㄞࡳᡭࡀ୍⥴࡟㋀ࢀ࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࢆඞ᭹ࡍ
ࡿ࡟ࡣ㸪᪥ࠎࡢ㘫⦎ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢫࢸ
ࢵࣉ㸪ࡘࡲࡾᩥయ㸪࡟⮬ศࢆ័ࡽࡍࡋ࠿࡞࠸㸬ࠕ⥅⥆
ࡣຊ࡞ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ཧ⪃ࡲ࡛࡟ Hoey㸦2001, p. 43㸧 
ࡢཎᩥ࡜ᣋヂࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿ㸸 
 
Reader and writer are like dancers following each other's 
steps, and the reader’s chances of guessing correctly 
what is going to happen next in a text are greatly 
enhanced if the writer takes the trouble to anticipate what 
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the reader might be expecting ... ᥎⌮ຊ࡜ࢫ࣮࣐࢟
ࡲࡎ㔜せ࡞ࡢࡣ᥎⌮ຊ࡛࠶ࡾ㸪᥎⌮ຊࢆാ࠿ࡏࡿ
㝿࡟౽฼࡞ࡢࡀ㸪ࠕࢫ࣮࣐࢟ࠖ(schema)࡛࠶ࡿ㸬ࢫ࢟
࣮࣐ࡣ㸪୍⯡࡟ࠕᴫせ㸪኱ពࠖࡢព࿡ࢆᣢࡘࡀ㸪ᮏ
✏࡛ࡣᚰ⌮Ꮫ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᐃ⩏㸪ࡘࡲࡾࠕグ᠈࡜ࡋ
࡚⵳✚ࡉࢀࡿ▱㆑ࡢయ⣔ⓗ࡞ᯟ⤌ࠖ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺㸬ゝ
ㄒᏛ࡛ࡣ㸪≉࡟ㄆ▱ゝㄒᏛ㸪ㄒ⏝ㄽ㸪ㄯヰศᯒࡢศ
㔝࡛౑ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸⏝ㄒ࡛࠶ࡿ㸬ࢫ࣮࣐࢟ࡢල
యⓗ࡞ㄝ᫂ࡣ㸪ḟࡢ⦎⩦ၥ㢟࡟ゐࢀ࡞ࡀࡽ⾜࠺ࡇ࡜
࡟ࡍࡿ㸬 
㸦ᣋヂ㸸ㄞࡳᡭ࡜᭩ࡁᡭࡢ㛵ಀࡣ㸪୍⥴࡟ࢲࣥࢫࢆ
ࡋ࡚࠸ࡿேྠኈࡢ㛵ಀࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡔ㸬᭩ࡁᡭࡀ㸪
ㄞࡳᡭࡢᮇᚅࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅண᝿ࡋ࡚ヰ
㸦ࢸࢡࢫࢺ㸧ࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡛㸪ㄞࡳᡭࡀヰࡢᒎ㛤ࢆ
ṇࡋࡃண᝿࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ኱ᖜ࡟㧗ࡃ࡞ࡿ㸬㸧4 
 
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ㄞゎࡢᚲせ᮲௳㸦ᖖ㆑㸪᥎⌮㸪⯆࿡➼㸧ࢆ⥲ືဨ
ࡋ࡚ḟࡢⱥᩥࢆㄞࡳ࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸2ศ㸧㸬 
  
  John hated his boss. He went to the bank and got 
twenty dollars. He bought a gun. The next day at work he 
decided to ask his boss for a raise. But John was so upset 
by his own plan that he told his boss he was sick and 
went home and cried. 㸦ኳ‶, 1994, p. 13㸧 
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ㣗஦ࢆࡍࡿሙྜࡢ୍⯡ⓗ࡞⾜ື࣭ᡭ
㡰ࢆ᝿ീࡋ࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸2ศ㸧㸬 
 
㸦ᕳᮎࡢὀ࡛ゎ⟅౛ࢆࡈぴ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽ㸪ḟࡢ⦎⩦
ၥ㢟࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬㸧5  
 ࠕㄞゎࡢᚰᵓ࠼࡛ࠖୖ㏙ࡋࡓྛᚲせ᮲௳࡟↷ࡽࡋ
ྜࢃࡏ࡚ࡇࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ㎸ࡴ࡜㸪⾲ 2ࡢࡼ࠺࡞஦㡯
ࢆᣲࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆ౑ࡗ࡚ḟࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ࡞
ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸1ศ㸧㸬 
 ⾲ ⱥᩥࡢㄞゎ౛
㖟⾜ࡣ࠾㔠ࢆ㡸ࡅࡓࡾୗࡋࡓࡾࡍࡿ
ሙᡤ
⡿ᅜ࡛ࡣ⡆༢࡟㖠ࡀ㈙࠼ࡿ
ᖖ㆑
⡿ᅜ࡛ࡣୖྖ࡟᪼⤥ࢆせᮃ࡛ࡁࡿ
࡞ࡐࢪࣙࣥࡣୖྖࡀ᎘࠸࡞ࡢ࠿ 
࡞ࡐ㖟⾜࡟⾜ࡗࡓࡢ࠿᥎⌮
㖠ࢆఱ࡟౑࠺ࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡢ࠿ 
ࢪࣙࣥ࡜ୖྖ࡜ࡢ⫋ሙ࡛ࡢ㛵ಀ
㖠ࢆ㈙ࡗࡓ᫬㸪ࢪࣙࣥࡣ࡝ࢇ࡞ឤ᝟ࢆ
ࡶࡗ࡚࠸ࡓ࠿
⯆࿡ 
࣭ 
ឤ᝟⛣ධ ᪩㏥ࡋࡓ᫬㸪ࢪࣙࣥࡣ࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕࡔ
ࡗࡓ࠿ 
  John went out to a restaurant last night. He ordered 
steak. When he paid for it㸪he noticed that he was 
running out of money. 㸦ኳ‶, 1994, p. 17㸧 
 
ࡇࡇ࡛ㄞ⪅࡟㉁ၥ㸸“Did John eat the steak?” 
  ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪ࠕᩱ⌮ࢆ㣗࡭
ࡿэ௦㔠ࢆᡶ࠺ࠖ࡜࠸࠺㡰␒ࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡓࡵ㸪⟅࠼
ࡣ “Yes, he did.” ࡜࡞ࡿ㸬 
 
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ࡩࡓࡓࡧ㸪ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆ౑ࡗ࡚ḟࡢᩥ
❶ࢆㄞࡳ࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸1ศ㸧㸬 
  
  John entered the restaurant and sat down.  Suddenly, 
however, he realized he had forgotten his reading glasses. 
㸦ኳ‶, 1994, p. 17㸧 
ᩥ❶ࡢෆᐜ࣭㞴᫆ᗘ㸪ㄞゎࡍࡿேࡢุ᩿➼࡟ࡼࡗ
࡚ᕥྑࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ࡇࢀࡽࡢᚲせ᮲௳ࡢ㔜せᗘࡣ୍
ᐃ࡛ࡣ࡞࠸㸬௨ୗ㸪୍⯡࡟♫఍ேࡢⱥᩥㄞゎ࡟࡜ࡗ
࡚᭱ࡶ㔜せ࠿ࡘྲྀࡾ⤌ࡳࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࡶࡢ࡟⤠
ࡗ࡚ࡇࢀ࠿ࡽヰࢆ⥆ࡅࡓ࠸㸬
 
ࡇࡇ࡛ㄞ⪅࡟㉁ၥ㸸“Why did he realize that he had 
forgotten his reading glasses?” 
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  ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࡛࢟ࡣ㸪╔ᖍࡋ࡚࠿ࡽ࣓ࢽࣗ
࣮ࢆㄞࡴࡓࡵ㸪ࡑࡢ᫬࡟ᑠࡉ࠸ᩥᏐࡀㄞࡵࡎ͐࡜⪁
║㙾 (reading glasses) ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ࡘࡲࡾ⟅࠼ࡣ㸪
“Because he tried to read the small print in the menu.” 
࡜࡞ࡿ㸬 
  ࢫ࣮࣐࢟ࡣㄞゎ࡟࡜ࡗ࡚ᙉຊ࡞Ṋჾ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࡓ࡜ᛮ࠺㸬ࡓࡔࡋ㸪ᚤㄪᩚ࣭㒊ศಟṇ
ࡀᚲせ࡞ࡇ࡜ࢆ㢌ࡢ㝮࡟ධࢀ࡞ࡀࡽᰂ㌾࡟ㄞゎࢆ㐍
ࡵࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿ㸬ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆᛮ
࠸ฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡃ࡜㸪ࠕࣇ࢓ࢫࢺࣇ࣮ࢻ ࣞࠖࢫࢺࣛࣥ
ࡢሙྜ࡞ࡽ㸪ᨭᡶࡢ㡰␒ࡀඛ࡟࡞ࡿ㸪ᖍ࡟᱌ෆࡉࢀ
࡞࠸㸪࡞࡝⣽࠿ࡃኚࢃࡗ࡚ࡃࡿࢃࡅࡔ㸬 
  ࢫ࣮࣐࢟ࡢ⥾ࡵࡃࡃࡾ࡜ࡋ࡚㸪ḟࡢ⦎⩦ၥ㢟࡟ᣮ
ࢇ࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬 
 
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ໬࡟ὀពࡋ࡚ḟࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ㸪ࢪࣙ
ࣥࡢ⫋ᴗࢆゝ࠸࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸2ศ㸧㸬 
 
(1) John was on his way to school last Friday. 
(2) He was really worried about the math lesson. 
(3) Last week, he was unable to control the class. 
(4) It was unfair of the math teacher to leave him in 
charge. 
(5) After all, it is not a normal part of a janitor's duties.  
㸦ኳ‶, 1994, pp. 20-21㸧 
 
  (1)࡜(2)࡛ࡣ㸪ࢪࣙࣥࡣࠕᏛᰯ࡟㏻࠸ 㸪ࠖࠕᩘᏛࡢᤵ
ᴗࢆᚰ㓄ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛㸪⏕ᚐࡲࡓࡣᩍဨ➼ࡢᏛᰯ
㛵ಀ⪅ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸬(3)࡛ࡣ㸪ࠕࢡࣛࢫࡢ⏕ᚐࢆ
┘╩࣭⟶⌮࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖࡢ࡛㸪⏕ᚐࡢྍ⬟ᛶࡣᾘ
࠼ࡿ㸬(4)࡟ࡣ㸪ࠕᩘᏛࡢᩍဨࡀࢪࣙࣥ࡟ࢡࣛࢫࢆ௵
ࡏࡓࡢࡣ୙ᙜࡔࡗࡓࠖ࡜࠶ࡿࡢ࡛㸪ࢪࣙࣥࡀࢡࣛࢫ
ࢆᢸᙜࡍࡿ❧ሙ㸪ࡘࡲࡾᩍဨ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡣᑠࡉࡃ
࡞ࡿ㸬ࡑࡋ࡚᭱ᚋࡢ(5)࡛ janitor ࡜࠸࠺ゝⴥࡀฟ࡚
ࢪࣙࣥࡢ⫋ᴗࡀࢃ࠿ࡿ㸬ࠕ⏝ົဨࠖࡀṇゎ㸬 
 
ࡑࡢ௚ࡢ᪉ἲ
 
  ࡇࡇࡲ࡛᮶࡚㸪ࠕ☜࠿࡟᥎⌮ຊ࣭ࢫ࣮࣐࢟ࡀ኱஦࡞
ࡇ࡜ࡣࢃ࠿ࡗࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ༢ㄒࡸ⾲⌧ࢆ▱ࡽ࡞ࡅࢀࡤ
ㄞࡵ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ᛮ࠺ㄞ⪅ࡶ࠸ࡿࡔࢁ࠺㸬
ⱥᩥㄞゎ࡟ࡣ㸪ᇶᮏⓗ࡞ⱥᩥἲࡢ▱㆑㸪ࡑࡋ࡚㸪࠶
ࡿ⛬ᗘࡢ㔞ࡢ༢ㄒ࣭⾲⌧ࡢ㈓࠼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ
ゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㸬ࡇࡇ࠿ࡽࡣ༢ㄒ࣭⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚㏙
࡭ࡓ࠸㸬 
 
༢ㄒࡢグ᠈ἲ
  ࡲࡎ㸪ຠ⋡ⓗ࡞グ᠈ἲࢆ⤂௓ࡋࡓᩥ❶ࢆ⤂௓ࡋࡓ
࠸㸬 
 
Do you have trouble remembering new words in 
English? Many people have this problem. This method 
may help you to remember new words. (1) Look at the 
new word. Look at the letters and the shape of the word. 
Close your eyes. Can you see the word? (2) Listen to the 
word. Listen to the sounds in the word. Look at the word 
as you listen. (3) Say the word aloud. Close your book. 
Do not look at the word.  Can you say it? (4) Write the 
word. Write it three or four times. Say the word as you 
write it. (5) Use the new word. Use it in class today, and 
use it at home tonight. Use it tomorrow and next week. 
Look for the new word in the newspaper and listen for it 
on the radio or on the television. To remember a new 
word, you must use it. 㸦ኳ‶, 1994, pp. 22-23㸧 
 
  ࡇࢀࡣⱥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿே࡬ࡢグ᠈ἲࢆ㏙࡭ࡓᩥ
❶ࡔࡀ㸪ࢃࢀࢃࢀ࡟ࡶ༑ศ㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿ㸬᫝㠀ヨࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬௨ୗ㸪ෆᐜࢆ⡆₩
࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡳࡿ㸬 
 
ձ ᙧࢆグ᠈ 
ղ Ⓨ㡢ࢆ⪺ࡃ 
ճ Ⓨ㡢ࡋ࡚ࡳࡿ 
մ ぢ࡞࠸࡛Ⓨ㡢 
յ 3㹼4ᅇ᭩ࡃ 
ն ⮬ศ࡛౑࠺ 
 
༢ㄒࡢศゎ
  㛗࠸㸦࠶ࡿ࠸ࡣ㛗ࡵࡢ㸧ⱥ༢ㄒࢆぢ࠿ࡅࡓࡽ㸪ศ
ゎࡍࡿ⩦័ࢆࡘࡅࡿࡇ࡜ࡶ᭷ຠ࡛࠶ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪
ᙧᐜモ inapplicable ࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜㸪 
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inapplicable 
     㸻 in- 㸦㹼࡞࠸㸧 
   + appli(c)- 㸦ᛂ⏝ࡍࡿ㸪࠶࡚ࡣࡵࡿ㸧 
      + -able㸦㹼࡛ࡁࡿ㸧 
㸻ᛂ⏝࡛ࡁ࡞࠸㸪࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸㸪୙㐺ᙜ࡞ 
 
ࡢࡼ࠺࡟ศゎ࡛ࡁࡿ㸬᫝㠀㸪ḟࡢ⦎⩦ၥ㢟࡟ᣮᡓࡋ
࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬 
 
⦎⩦ၥ㢟㸬
  ḟࡢ༢ㄒࢆศゎࡋ࡚ព࿡ࢆ᥎ ࡋ࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸2
ศ㸧㸬 
(1) inaccessible 
(2) indispensable 
(3) incomprehensible 
(4) irreproachable 
(5) inflammable 
 
ゎ⟅㸸᥋ᑿ㎡ -able/-ible ࡣ඲࡚ࠕ㹼࡛ࡁࡿࠖࡢព࿡
࡛࠶ࡾ㸪௨ୗ࡛ࡣࡑࢀ௨እࡢせ⣲࡟ゐࢀࡿ㸬 
(1) in㸦㹼࡞࠸㸧+ access㸦᥋㏆ࡍࡿ㸧+ -ible  
(2) in㸦㹼࡞࠸㸧+ dispens㸦э dispense ච㝖ࡍࡿ㸧
+ able 
(3) in㸦㹼࡞࠸㸧+ comprehens㸦э comprehend ⌮
ゎࡍࡿ㸧+ ible㸦⌧௦ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡿㄞ⪅ࡣ㸪
ⱥㄒࡢ take ࡟࠶ࡓࡿ prendre ࠕྲྀࡿ㸪ࡘ࠿ࡴࠖ࠿
ࡽ㸪comprehens ࢆࡉࡽ࡟  ᙉពࡢ᥋㢌㎡ com + 
prehens ࡟ศࡅࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬㸧 
(4) ir-㸦㹼࡞࠸㸧+ reproach㸦㠀㞴ࡍࡿ㸧+ able㸦᥋
㢌㎡ in- ࡀḟ࡟᮶ࡿ r ࡟ྠ໬ࡋ࡚ ir- ࡜࡞ࡗࡓ౛㸬
ྠᵝ࡟㸪in- ࡣḟࡢ⥛ࡾ࡟ྠ໬ࡋ࡚ il-㸪im- ࡟ኚࢃ
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬㸧 
(5) in㸦ᙉព㸧+ flamm㸦э inflame ⇞࠼ୖࡀࡿ㸧+ 
able㸦᥋㢌㎡ in- ࡢព࿡ࡀ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
ዲ౛㸧㸬American Heritage Dictionary (3rd ed.) ࡢ 
“flammable” ࡢὀࡣ⯆࿡῝࠸ࡢ࡛ḟ࡟ᘬ⏝ࡍࡿ㸸
“Historically, flammable and inflammable mean the 
same thing.  However, the presence of the prefix in- has 
misled many people into assuming that inflammable 
means not ‘flammable’ or ‘noncombustible’.  In the 
circumstances, it is therefore advisable to use only 
flammable in contexts imparting warnings or on product 
labels㸪where a misinterpretation might have more 
serious consequences for the reader than an etymological 
mistake would deserve.” 㸦 ᣋ ヂ 㸸 flammable ࡜ 
inflammable ࡣṔྐⓗ࡟ྠࡌព࿡㸦ࠕ⇞࠼ࡸࡍ࠸ 㸧ࠖ
ࡔࡗࡓࡀ㸪inflammable ࡢ in- ࢆྰᐃࡢ᥋㢌㎡ࡔ࡜
ᛮ࠸㎸ࢇ࡛ࠕ⇞࠼࡞࠸ࠖࡢព࿡࡟ㄗゎࡍࡿࢿ࢖ࢸ࢕
ࣈࢫࣆ࣮࣮࢝ࡀከࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓ㸬㆙࿌ࡸ〇ရࣛ
࡛࣋ࣝࡣ㸦ㄗゎࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ࡟㸧flammable ࢆ౑࠺
ࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸㸬㸧 
  ࡇࡇࡲ࡛᮶࡚ࡶ㸪ࡲࡔㄞ⪅ࡢ୙Ᏻࡣゎᾘࡉࢀ࡞࠸
࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬஦ᐇ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡶ㝈⏺ࡀ࠶ࡾ㸪ṧ
ᛕ࡞ࡀࡽ඲㒊ࡢ༢ㄒࡀࡁࢀ࠸࡟ศゎ࡛ࡁࡿࢃࡅ࡛ࡣ
࡞࠸㸬኱ษ࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ᩥ❶ࡢ୰࡛ᮍ▱ࡢ༢ㄒ࡟㐼㐝
ࡋ࡚ࡶ㸪ࡅࡗࡋ࡚࠶ࢃ࡚ࡓࡾ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸࡜࠶ࡁࡽ
ࡵ࡚ࡋࡲࢃ࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸬ᮏ✏ࡢෑ㢌࡛࠶ࡆࡓࠕᚸ
⪏ຊࠖࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬6 
  ࡲࡓ㸪ㄒࡢศゎ࠿ࡽ㸪ㄒ※ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ㐃᝿ࡋ
ࡓㄞ⪅ࡶ࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡀ㸪ㄒ※ࢆ฼⏝ࡋ࡚ຠ⋡
ࡼࡃグ᠈ࡍࡿ᪉ἲࡣึᏛ⪅ྥࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡜⚾ࡣ⪃࠼
ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ୖ ㏙ࡢ inflammable ࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟㸪
᥋㢌㎡ in- ࡟ࡣࠕྰᐃ ࡢࠖព࿡ࡀ࠶ࡿࡀ㸪௚࡟ࡣࠕఇ
Ṇ㸪㐠ື㸪ᙉពࠖ➼ࡢព࿡ࡶ࠶ࡾ㸪୰㏵༙➃࡞ㄒ※
ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ࠿࠼ࡗ࡚༴㝤࡛࠶ࡿ㸬TOEIC࡛ 730
Ⅼ௨ୖࡢࢫࢥ࢔ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡼ࠺࡞୰⣭⪅௨ୖࡢே࡛㸪
ࡋ࠿ࡶࡑࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ⮬ศ࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ே
࡟ࡣࡇࡢ᪉ἲࢆ࠾່ࡵࡋࡓ࠸㸬ࡕ࡞ࡳ࡟㸪ⱥㄒࡢࡼ
ࡾ῝࠸⌮ゎ࡟ࡣ㸪ྂ௦ㄒ㸦ࢠࣜࢩ࢔ㄒ㸪ࣛࢸࣥㄒ㸪
ࡑࡋ࡚ྍ⬟࡞ࡽࡤࢧࣥࢫࢡࣜࢵࢺㄒ㸧㸪୰ୡㄒ㸦ྂⱥ
ㄒ࣭୰ⱥㄒ㸪ྂࣀࣝࢻㄒ㸪ྂࢧࢡࢯࣥㄒ➼㸧㸪ࡑࡋ࡚
⌧௦ㄒ㸦ࣇࣛࣥࢫㄒ㸪࢖ࢱࣜ࢔ㄒ㸪ࢫ࣌࢖ࣥㄒࡢᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ࡝ࢀ࠿ 2ࡘ㸪ࡑࡋ࡚ࢻ࢖ࢶㄒ➼)ࡢ▱㆑ࡀ㠀
ᖖ࡟ᙺ❧ࡘࡇ࡜ࡶ⏦ࡋῧ࠼࡚࠾ࡃ㸬 
 
ᩥ⬦ࡢຊ
  ࢃ࠿ࡽ࡞࠸༢ㄒࢆ࠸ࡕ࠸ࡕ㎡᭩࡛ㄪ࡭࡚࠸ࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠿࡞࠿ඛ࡟㐍ࡵ࡞࠸㸬࡜ࡇࢁࡀ㸪ᐇ㝿࡟ᩥ❶ࢆ
ㄞࡴ࡜㸪ᩥ⬦㸪ࡘࡲࡾᩥࡢ๓ᚋ㛵ಀ࡛࠶ࡿ⛬ᗘព࿡
ࡀࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ㸬㎡᭩ࢆᘬࡃࡢࢆ
࡛ࡁࡿࡔࡅඛᘏࡤࡋ࡟ࡍࡿᚸ⪏ຊࡢ㔜せᛶࢆ㸪ḟࡢ
⦎⩦ၥ㢟ࢆ㏻ࡋ࡚෌☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬 
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⦎⩦ၥ㢟㸬
  ḟࡢᩥ❶ࢆㄞࡳ࡞ࡉ࠸㸦᫬㛫㸸3ศ㸧㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸
༢ㄒࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢព࿡ࡣᩥ⬦ุ࡛᩿ࡋ࡞ࡉ࠸㸬 
 
(a) Energy may be divided into potential and kinetic. 
(b) Potential energy, because of its position, is able to 
do work, while kinetic energy is energy of motion. 
(c) Energy may be changed from one type of energy to 
the other. 
(d) For example, food may possess potential energy 
but the potential energy becomes kinetic when the food 
is being used by the body. 
(e) A raised hammer may possess potential energy but 
as it falls and drives a nail the potential energy is 
changed to kinetic.  㸦ኳ‶, 1994, p. 27㸧 
 
  ᩥ(a)ࡢ potential ࡜ kinetic ࡜࠸࠺༢ㄒࡀẼ࡟࡞
ࡗࡓㄞ⪅ࡀከ࠸࡜ᛮ࠺㸬㎡᭩ࢆ౑࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢ
ࡕࢆᢚ࠼ࡘࡘㄞࡳ㐍ࡴ࡜㸪(b)ࡢᩥࡀࡑࢀࡽࢆࢃ࠿ࡾ
ࡸࡍࡃㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃ㸬(c)࡛ࡣ࢚ࢿࣝࢠ
࣮ࡢᙧࡀኚࢃࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀ㸪(d)௨㝆ࡢᩥ࡛ࡣල
య౛࡟ゐࢀ࡚࠸ࡿ㸦ࠕ఩⨨࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᣢࡘ㣗࡭≀ࡀ
యෆ࡟ධࡿ࡜㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ኚ᥮ࡉࢀࡿ㸬ࣁ࣐ࣥ
࣮ࢆ᣺ࡾୖࡆࡿ࡜ࡑࢀࡣ఩⨨࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᣢࡘࡀ㸪
᣺ࡾୗࢁࡉࢀ࡚㔥ࢆᡴࡕ㎸ࡴ࡜㐠ື࢚ࢿࣝࢠ࣮࡟ኚ
᥮ࡉࢀࡿ 㸧ࠖ㸬 2ࡘࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ኱యࡢ㐪࠸࣭≉ᚩ
ࢆࡘ࠿ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤྜ᱁࡛࠶ࡿ㸬 
 
ࡲ࡜ࡵ
 
  ᮏ✏࡛ࡣ㸪᭱ึ࡟ලయ౛ࢆ࠶ࡆ࡞ࡀࡽⱥᩥㄞゎࡢ
ቨࢆ☜ㄆࡋ㸪ḟ࡟ㄞゎࡢᚰᵓ࠼ࢆ኱ࡁࡃ 3 ࡘ㸦ࠕᖖ 
㆑࣭ࠖࠕ᥎⌮ຊ 㸪ࠖࠕ⯆࿡࣭ࠖࠕྥୖᚰ 㸪ࠖࠕᚸ⪏ຊ 㸧ࠖ࡟ศ
ࡅ࡚ᢅࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ቨࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲ࣭ㄞゎࢆ
ຠ⋡ࡼࡃ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᙉ࠸࿡᪉࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᥎⌮ຊ࣭ࢫ
࣮࣐࢟ 㸪ࠖࠕ༢ㄒࡢグ᠈ἲ 㸪ࠖࠕ༢ㄒࡢศゎ 㸪ࠖࠕᩥ⬦ࡢ
ຊࠖ࡟ゐࢀࡓ㸬⦎⩦ၥ㢟ࢆ㏻ࡋ࡚㸪ㄞ⪅࡟ࡣྛ㡯┠
ࡢ୺᪨ࢆ⌮ゎ࠸ࡓࡔࡅࡓ࡜ᛮ࠺㸬 
  ᭱ᚋ࡟㸪ᮏ✏࡛ࡣㄞゎ࡟⤠ࡗ࡚ヰࢆ㐍ࡵࡓࡀ㸪ㄒ
ᏛᏛ⩦࡟࡜ࡗ୍࡚␒኱஦࡞ࡇ࡜ࡣ㸪ẖ᪥ࢥࢶࢥࢶ⥆
ࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ෌ᗘ☜ㄆࡋࡓ࠸㸬እᅜㄒࡢᏛ
⩦ࡣ␗ᩥ໬⌮ゎࡢ➨୍Ṍ࡛࠶ࡾ㸪ே⏕ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ᶵ఍ࢆᥦ౪ࡋ࡚ࡃࢀࡿ㸬ẖ᪥ࢽ࣮ࣗࢫ㸪
ࢻ࣐ࣛ㸪ᫎ⏬㸪㡢ᴦ࡞࡝࡞ࢇࡽ࠿ࡢ᪉ἲ࡛ⱥㄒ㸦࠶
ࡿ࠸ࡣ௚ࡢእᅜㄒ㸧࡟ゐࢀ࡚࠸ࡓࡔࡅࢀࡤᖾ࠸࡛࠶
ࡿ㸬 
 
ᩥ⊩ 
 
Carstairs-McCarthy, A. (2002). An Introduction to 
English Morphology: Words and Their Structure. 
Edinburgh University Press. 
Hoey, M. (2001). Textual Interaction: An Introduction to 
Written Discourse Analysis. Routledge. 
ఀ㞟㝔㑳Ꮚ㸪㧘ᶫᆂᏊ㸦2012㸧. ࠕ᪥ᮏ࣭㡑ᅜ࣭ྎ
‴ࡢ኱Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒពぢᩥࡢᵓ㐀ⓗ≉ᚩ㸫
ࠕ୺ᙇ ࡟ࠖ╔┠ࡋ࡚㸫ࠖࠗᮾிእᅜㄒ኱Ꮫᅜ㝿᪥
ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᏛ◊✲࠘2, 2-16. 
Retrieved from http://www.tufs.ac.jp/common/ 
icjs/nl/jo0002.pdf 
ኳ‶⨾ᬛᏊ㸦1994㸧.ࠗ᪂ࡋ࠸ⱥᩥㄞゎἲ࠘. ᒾἼ᭩
ᗑ. 
 
ὀ 
 
1 ⚾ࡣࡇࡇ࡛ࠕ᪥ᮏㄒࡣᚲࡎ⤖ㄽࡀ᭱ᚋ㸪ⱥㄒࡣᚲ
ࡎ⤖ㄽࡀ᭱ึࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⤫ㄒἲ
ࡢ㐪࠸ࡀࡦ࡜ࡘࡦ࡜ࡘࡢᩥࡢᵓᡂࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᩥ❶
㸦ヰ㸧඲యࡢᵓᡂ࡟ࡲ࡛ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶ࡟
ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸬㸦᭩ࡁゝⴥ࣭ヰࡋゝⴥࡢ㐪
࠸㸪ヰࡢ✀㢮㸦ࢪࣕࣥࣝ㸧ࡢ㐪࠸㸪ಶࠎேࡢዲࡳࡢ
ヰࡢᒎ㛤㸪ࡑࡋ࡚ᩥయ➼➼ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ
୍⯡໬ࡀ୙ྍ⬟࡞ࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ࡛࠶ࡿ㸬㸧ࡋ࠿ࡋ㸪ᚑ᮶
ࡢ᪥ᮏᆺࡢヰࡢᒎ㛤࡛ࡣ㸪⤒⦋➼ࡢㄝ᫂࠿ࡽጞࡵ㸪
ᚋ༙௨㝆࡛ࡸࡗ࡜⤖ㄽ࡟ゐࢀࡿᙧᘧࡀከ࠸ࡇ࡜ࡶ஦
ᐇ࡛࠶ࢁ࠺㸦ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ఀ㞟㝔࡜㧗ᶫ, 2012, pp. 1-2 
ཧ↷㸧㸬ࡇࡢᙧᘧࡣ㸪ㄞࡳᡭ࣭⪺ࡁᡭ࡟㐣኱࡞㞟୰ຊ
ࢆせồࡍࡿࡶࡢ㸪᭦࡟ゝ࠼ࡤ㸪᝟ሗ㐣ከࡢ᫬௦࡛㞟
୰ຊࢆࡍࡾῶࡽࡋ࡚࠸ࡿࢃࢀࢃࢀ࡟ࡣ⪏࠼ࡀࡓ࠸ࡶ
ࡢ㸪࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿㸬ࡇ࠺ࡋ
ࡓࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡛㸪ࠕ⤖ㄽࡀ᭱ึ ࡢࠖヰࡢᒎ㛤ࡀồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺㸬 
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ᮏ✏࡛ᢅ࠺㸪ㄞゎࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡢࠕⱥᩥࠖࡣ㸪᪂
⪺ࡸ㞧ㄅ➼ࡢグ஦࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㸪୍⯡ⓗ࡞ㄽ㏙ᩥࢆ
᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸬ୖ㏙ࡋࡓᚑ᮶ࡢ᪥ᮏᆺࡢヰࡢᒎ㛤ࡀ
᭷ຠ࡞ࢪࣕࣥࣝ㸦ࡓ࡜࠼ࡤࠕࡶࡢࡀࡓࡾ 㸪ࠖࠕࡴ࠿ࡋ
ࡤ࡞ࡋࠖ➼㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡣ␲࠸ࡢవᆅࡀ࡞࠸㸬
ࡓࡔࡋࡇࡢ᭷ຠᛶࡣ㸪ヰࡀ࡝ࢀࡔࡅㄞ⪅࣭⫈⾗ࢆᘬ
ࡁࡘࡅࡽࢀࡿ࠿㸦㸻ヰࡢຊ㸧㸪ࡑࡋ࡚ㄞ⪅࣭⫈⾗ࢆ࠸
࠿࡟㣬ࡁࡉࡏ࡞࠸ࡼ࠺࡟᭩ࡃ࠿࣭ ヰࡍ࠿㸦㸻᭩ࡁᡭ࣭
ヰࡋᡭࡢຊ㸧㸪ࡢ 2Ⅼ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡕ࡞ࡳ
࡟㸪ᮏ✏ࡀ⦎⩦ၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ㸪ㄞ⪅ࡢ
㞟୰ຊࡀᣢ⥆ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢ㓄៖࠿ࡽ࡛࠶ࡿ㸬 
2 ᮏ✏ࡣ㸪2012 ᖺ࡟⾜ࡗࡓḟࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡢෆᐜࢆ
෌ᵓᡂࡋ㸪኱ᖜ࡟ຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸸ࠕⱥᩥㄞ
ゎࡢ࢟࣍ࣥ㹼ᨷࡵ᪉࣭㋀ࡾ᪉㹼 㸦ࠖࠕᩍ㣴࡜㐟ࡪࠖ⛅
⏣┴❧኱ᏛᕷẸබ㛤ࢭ࣑ࢼ࣮㸪⏤฼ᮏⲮᕷᩥ໬஺ὶ
㤋ࠕ࢝ࢲ࣮ࣞࠖᕷẸάືᐊ㸪2012ᖺ 4᭶ 21᪥㸧㸬ࡲ
ࡓ㸪➹⪅ࡣ㧗኱㐃ᦠᤵᴗࠕ⏤฼㧗ᰯⱥㄒࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ
࡛ẖᖺㅮᖌࢆົࡵ࡚࠾ࡾ㸪2013ᖺ 5᭶࡟㛤ദࡋࡓ 3
ᅇࡢࢭ࣑ࢼ࣮࡛ࡶᮏ✏ࡢෆᐜࡢ୍㒊ࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽ㸪
௒ࡣ⛅⏣┴ෆ㸦࠶ࡿ࠸ࡣ⏤฼ᮏⲮᕷෆ㸧࡟ᒃ࡞ࡀࡽ
࡟ࡋ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ⱥㄒ࡟ゐࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᫬௦࡛
࠶ࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚⮬ศࡢࡸࡿẼḟ➨࡛㐨ࡀ㛤ࡅࡿ᫬
௦࡛ࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㧗ᰯ⏕࡟⇕ࡃㄒࡾ࠿ࡅࡓḟ➨࡛࠶
ࡿ㸬 
3 ࠕ᝟ሗ໬♫఍ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࡀὶᕸࡋ࡚ஂࡋ࠸ࡀ㸪
࣓ࢹ࢕࢔ࡢከ✀໬࣭」㞧໬ࡀ㐍ࡴ⌧௦㸪ࠕ᝟ሗṊ⿦ࠖ
ࡍࡿᚲせࡀࡲࡍࡲࡍ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡿ㸬ࡶ
ࡕࢁࢇࡇࢀࡣ┣┠ⓗ࡞᝟ሗṊ⿦㸦཰㞟㸧࡛࠶ࡗ࡚ࡣ
࡞ࡽ࡞࠸㸬≉࡟㸪࣐ࢫ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡢ㊥㞳ࢆ࡝࠺ྲྀࡿ
࠿㸪ࡣྛಶேࡀ⮬ศࡢ㈐௵࡛Ỵࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸
㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿ㸬 
4 Hoey㸦2001㸧ࡣ᭩ࡁᡭഃࡢ㓄៖࡟ࡶゝཬࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀ㸪ㄞࡳᡭ㸦ㄞ⪅㸧ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓᮏ✏࡛ࡣᢅࢃ࡞࠸㸬 
5 ゎ⟅౛㸸ண⣙эᗑ࡟ධࡿэ᱌ෆэ╔ᖍэ࣓ࢽ࣮ࣗ
эὀᩥэᚅࡘ㸦ㄪ⌮ேࡀᩱ⌮㸧эᩱ⌮ࡀᒆࡃэ㣗࡭
ࡿэ຺ᐃ᭩ࢆࡶࡽ࠺эᨭᡶэᗑࢆฟࡿ㸦ࠕண⣙ ࡢࠖ๓
࡟ࠕᗑࢆỴࡵࡿ࣭ࠖࠕ୍⥴࡟⾜ࡃேࢆỴࡵࡿࠖ➼ࡀධ
ࡿ㸪࡞࡝௚ࡢᙜ↛௚ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ㸬㸧 
6 ࡇࡇ࡛ᢅ࠺༢ㄒࡢศゎࡣᙧែㄽ㸦ㄒᙧㄽ㸧ࡢ⠊␪
࡛࠶ࡿ㸬⣬㠃ࡢ㒔ྜୖ㸪ࡇࡢศ㔝࡟ࡣࡇࢀ௨ୖヲࡋ
ࡃࡣゐࢀ࡞࠸ࡀ㸪Carstairs-McCarthy㸦2002㸪p. 18㸧
ࡢḟࡢ᭷┈࡞ᣦ᦬࡟ࡢࡳゝཬࡋ࡚࠾ࡃ㸸“... the 
morphological structure of words is largely independent 
of their phonological structure (their division into sounds, 
syllables and rhythmic units).  ...  What matters here is 
just that you should avoid a mistake that beginners 
sometimes make, that of confusing morphemes with 
phonological units such as syllables.”㸦ᣋヂ㸸ㄒࡢᙧែ
ᵓ㐀ࡣࡑࡢ㡢㡩ᵓ㐀࠿ࡽ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࡯࡜ࢇ
࡝࡛࠶ࡿ㸬͐ึᚰ⪅ࡣᙧែ⣲࡜㡢⠇ࡢࡼ࠺࡞㡢㡩ࡢ
༢఩ࢆΰྠࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇ࠺ࡋࡓ㛫㐪࠸ࢆࡋ
࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿ㸬㸧 
 
 ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 27᪥ཷ௜ 
ᖹᡂ 25ᖺ 12᭶ 11᪥ཷ⌮ 
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There are many obstacles that Japanese learners of English face when they try to read English. For example, in linguistic 
typology, Japanese is classified as an SOV language while English is classified as an SVO language. This difference in verb 
position seems to have further implications; it seems likely that this affects the way the users of the language construct stories 
as well as sentences. Thus, what is most important often comes at the end in Japanese stories, whereas the opposite seems 
closer to the truth in English stories. Drawing on some of the findings in linguistics ̿ cognitive linguistics and morphology in 
particular, the present article proposes accessible solutions to these problems. After listing some of the obstacles, this article 
first reminds the reader that common sense (common knowledge), reasoning, interest, aspiration, and patience are required in 
reading.  Then, it goes on to introduce some techniques (schema, word division, and context) which may help the learner to 
read English more easily. Reading English may be much easier than you might think! 
Keywords: reading, schema, word division, context  
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